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1ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ :ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻭ
2102ﻣﺎﻳﻮ
  ﻣﺼﺮ- ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ- ﺑﻨﻬﺎ- 62831ﻣﻴﺖ ﺭﺍﺿﻰ  ﻣﱰﻝ )ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻠﺔ(:
ﺍﻟﱪﺝ - ﻣﺒﲎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ- ﺃﺑﺮﺍﺝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ - ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺷﺎﺭﻉ ﺭﻣﺴﻴﺲ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﻞ:
9ﺣﺠﺮﺓ ﺭﻗﻢ - ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ-ﺍﳋﺎﻣﺲ
2ﺧﺬ ﻋﺪﺓ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﺎﺕ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻴﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺗﺒﻊ ﻭﺍﻟﱵ  ﻡ4791/37ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺫﻟﻚ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻫﻢ ﺳﻠﻌﺘﲔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 
ﻴﺠﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﳘﺎ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗ
ﺑﻴﻨﻤﺎ  –ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ  –
ﻣﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺃﻭ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ) ﻟﺪﻯ ﻜﻮﻥﻳﻣﺎ ﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﺃﻥ  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ
ﺸﺮﺍﺀ (. ﻭﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ) ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ( ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ . ﺍﻟ
ﺑﲔ  ﳜﻠﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺍﹰﻌﻞ ﻛﺜﲑﺟﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈ
 ﻷﻥﻓﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ، ﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ . ﻭﺍﻟﻔﺮ
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ، ﺪﺧﻼﺕ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ،  ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﱐﺍﳌﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻟﻠﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﻮ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ  ﺍﳉﻤﻴﻊﻜﻮﻥ ﻳ ﺎﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻜﻲﺗﺘﻀﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻏﺬﺍﺋﻲ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ  –ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  –ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻛﺬﻟﻚ  ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺮﺍﺩ . ﻢﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍﺋﻬ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ  ﺋﻲﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ
 ﻟﻌﺒﺚﻭﺃﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ) ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺪﻯ  ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺗﺄﻣﲔ  ﺎﻷﻣﺎﻥﺑ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺎﻝ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌ(. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐﻭ
. )ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ( ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳏﻮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  (6002)ﻣﻮﺳﻲ، ﻳﻨﺎﻳﺮ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ 
ﺍًﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺪﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ. ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺳﻮ
ﺭﻛﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺇﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ 
ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ. ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ 
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ 
3ﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋ
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻛﺰﻭﺍ ﰲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻫﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻩ  .ﺍﺘﻤﻊ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺃﻢ ﱂ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﻧﻈﺮﻳﺎﹰ ﻭﻟﻴﺲ 
.ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ
ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﻛﺰﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ. ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ 
ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﹰ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻘـﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ. ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
ﺒﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﶈﻠﻲ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴ
ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎﹰ )ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ( ﻛﻠﻤﺎ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﺸﻌﻮﺎ  ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻋﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺎﺟﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﺭﲟﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﺹ ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻧﺘ
ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔﹰ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺘﻮﺗﺮﺓ. 
ﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮ، ﺑﻞ ﻭﺭﲟﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ. ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﻭﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﳓﻮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ. ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﺭﻛﺰﻭﺍ ﰲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﳏﻮﺭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ 
ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ  ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻹﺳﺘﲑﺍﺩ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ. ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻫﻮ ﺟﻌﻠﻬﻢ 
ﺭﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻹﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﻓﺘﺮﺍﺽ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺎ
ﻡ ﺇﻣﺘﻨﻌﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 5691ﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﺍﶈﺎﺫﻳﺮ ﻭﺗﺪﺣﻀﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﳌﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ 
  )ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ( .ﻟﻘﻤﺢﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﺍﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ 
ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻭ
ﻓﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ .ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ  –ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺧﻮﳍﻢ  ﺍﻷﻣﻦ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﹰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ. ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻸﻣﻦ 
ﻮﻣﺎﹰ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺗﻮﻓﲑﻩ ﳏﻜ
4ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﺍﱃ ﺳﻠﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺴﻼﺡ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ. ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺍﺿﻬﺎ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻜﺎﺩ ﲢﺘﻜﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﺴﻼﺡ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮ
ﻣﱴ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻮﺭﺩ "ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﻼﺣﺎﹰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﺫﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ... ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﳍﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﻛﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﻢ ﺍﳌﺎﺩﻳﻪ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ." ﻃﺎﳌﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻛﱪ ﺳﻼﺡ
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻰ.
% ﻣﻦ54ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻣﻊﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﺍﻷﻣﻦﻣﻘﻮﻣﺎﺕﻣﻦﻣﻬﻤﺎﹰﻣﻘﻮﻣﺎﹰﻳﻌﺪﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥﻣﻊﻭ
ﻭﲤﻴﺰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺑﻮﺟﻮﺩﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﰲﺗﻌﻤﻞﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻞﻗﻮﺓﻣﻦ%13ﻭﳓﻮ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑﰲﻳﻘﻄﻨﻮﻥﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﻣﻦﻭﺍﺳﻌﺔﻣﺴﺎﺣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﺍﻷﻏﺬﻳﺔﻣﻨﻈﻤﺔﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕﺗﺸﲑﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ.ﲟﻠﻴﺎﺭﺍﺕﺳﻨﻮﻳﺎﹰﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﳌﻮﺍﺩﻣﻦﺍﻷﻃﻨﺎﻥﻣﻼﻳﲔﺗﺴﺘﻮﺭﺩ
ﺿﻮﺀﰲﻭﺫﻟﻚﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ،ﻭﺑﻨﺴﺐﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪﺧﻼﻝﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻊﻷﺳﻌﺎﺭﻣﺘﻮﻗﻊﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺇﱃ(ﺍﻟﻔﺎﻭ)ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
.ﺍﻟﻨﻤﻮﻭﺗﺒﺎﻃﺆﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔﺩﻭﻝﰲﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻷﻭﺿﺎﻉﻭﲢﺴﻦﺍﳌﺮﺗﻔﻊ،ﺍﻟﺴﻜﺎﱐﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﰲﻧﺴﺒﺘﻪﺍﺯﺩﺍﺩﺕﺣﻴﺚﺍﳌﺎﺿﻲ،ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕﻣﻨﺘﺼﻒﻣﻨﺬﻳﺘﺰﺍﻳﺪﺍﻷﻏﺬﻳﺔﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻓﺈﻥﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﺪﻭﻝﰲﺃﻣﺎ
ﻣﻠﻴﺎﺭ9.31ﺣﻮﺍﱄﺇﱃﺍﺭﺗﻔﻌﺖﺩﻭﻻﺭ،ﻣﻠﻴﺎﺭ8.11ﺣﻮﺍﱄﺍﻟﻔﺠﻮﺓﻗﻴﻤﺔﺎﻧﺖﻛ0991ﻋﺎﻡﻓﻔﻲﺍﻷﺧﲑﺓ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
.ﻋﺎﳌﻴﺎﹰﺍﻟﻐﺬﺍﺀﺃﺳﻌﺎﺭﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻭﻗﺒﻞ¡5002ﻋﺎﻡﺩﻭﻻﺭﻣﻠﻴﺎﺭ1.81ﺣﻮﺍﱄﺇﱃﺍﺯﺩﺍﺩﺕﰒ¡0002ﻋﺎﻡﺩﻭﻻﺭ
ﺑﻌﺎﻡﻣﻘﺎﺭﻧﺔ8002ﻋﺎﻡﰲﺍﳌﺎﺋﺔﰲ04ﺑﻨﺤﻮﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ7002ﻋﺎﻡﺩﻭﻻﺭﻣﻠﻴﺎﺭ8.32ﻮﺍﱄﺣﺑﻠﻐﺖ ﻤﺎﻛ
¡0002-0991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺧﻼﻝﺍﳌﺎﺋﺔﰲ7.1ﺑﻠﻎﺳﻨﻮﻱﲟﻌﺪﻝﺍﺯﺩﺍﺩﺕﺍﻟﻔﺠﻮﺓﺃﻥﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ5002
ﻗﹸﺪﺭﺕﻭﻗﺪ (0102)ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰉ، .7002-0002ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺧﻼﻝ%8ﻠﻎﺑ ﺳﻨﻮﻱﲟﻌﺪﻝﺍﺯﺩﺍﺩﺕﺑﻴﻨﻤﺎ
)ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ   ﻣﻠﻴﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﺒﻮﺏ 12ﺑﻴﻨﻬﺎ  0102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ 73ﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻮﻃﻦﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ% ﻣﻦ3.2ﻳﻌﺎﺩﻝ ﳓﻮﺍﳊﺒﻮﺏﻣﻦﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻮﻃﻦﺇﻧﺘﺎﺝﻣﻦﺍﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰ،(0102ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، 
ﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝﺑﻌﺾﰲﻭﲡﺎﻭﺯﺕﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،ﳎﻤﻮﻉﻣﻦ%11ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻧﺎﻗﺼﻲﻧﺴﺒﺔ. ﻭﻭﺻﻠﺖ9002ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎﻡ 
(1102)ﺳﻌﻴﺪ،  %.07
ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻦ  ﻭﻻ ﺷﻚ ﰱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ )ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ(، ﻭﺍﳌﻮﺍ
  ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﻙ ﻫﻨﺎﲝﺴﺐ ﺭﺃﻯ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭ
(9002)ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  :ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛ.1
ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ.2
5ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﳏﻮﺭ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺩﻭﻥ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ.3
ﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﹸﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴ.4
ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.5
ﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﺍﺋﻢ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺧﺘﺎﻣﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻭ
ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ 
ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺗﻀﻤﲔ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﻓﻴﻬﺎ.
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
(. أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ:)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻗﻌًﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿًﺎ 1102ﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ. )إﺑﺮاھﯿﻢ أ
..،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ 72ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ،اﻟﻤﺠﻠﺪ وﺑﺸﺮﯾًﺎ( ،
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.(. 0102اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ. )
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎرئ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ (. 9002ﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. )اﻟﻤﻨﻈ
  اﻟﺨﺮﻃﻮم: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. ( .6102-1102اﻹﻃﺎرﯾﺔ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ )
ﻮدﯾﺔ: ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم ﺻﺪﯾﻖ اﻟﻄﯿﺐ. )ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ(. اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌ
  اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
.9002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم(. 0102ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ. )
ﻣﺤﻮر درء  –اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،(. اﻟﺘﻌﺎون 6002ﻋﻮض ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﻮﺳﻲ. )ﯾﻨﺎﯾﺮ 
  اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺪاﺧﻞ (.اﻟﻜﻮارث: ﻣﻠﺘﻘﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ )
